






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬 名 所 伝 家 名 病 名 （ 症 状 ）
万 差 利 薬 河 内 国 志 貴 県 主 波 奈 太 利 也 美 （ 鼻 垂 り 病 ）
謝 麻 之 薬
河 内 国 丹 比 郡 土 師 民 間 仁 伝
流
乃 無 度 加 世 也 民 （ 風 病 ・ 感 冒 ）
宇 佐 薬 河 内 国 安 宿 郡 忌 寸 人 足 宇 多 加 太 也 美 （ 泡 沫 病 ）
国 造 薬 河 内 国 国 造 久 留 比 也 美 （ 狂 い 病 ・ 乱 心 ・ 憑 依 ）
波 万 世 薬 河 内 国 志 紀 郡 県 主 古 比 介 也 美 （ 尰 気 病 ・ 脚 気 ）
茅 渟 国 薬 河 内 国 茅 渟 宮 所 伝 久 良 美 也 民 （ 眩 み 病 ・ め ま い ）
日 下 薬
河 内 国 日 下 大 戸 与 利 茅 渟 宮
爾 所 上
加 免 波 良 也 万 比 （ 鼈 瘕 病 ・ 積 聚 癥 瘕 ）
紀 久 多 倍 薬
河 内 国 日 下 大 戸 与 利 茅 渟 宮
爾 所 上 奏
加 多 都 支 也 民 （ 肩 突 き 病 ・ 肩 凝 り ）
大 国 薬
河 内 国 石 川 郡 大 国 山 口 朝 臣
東 雄 乃 家 爾 所 伝 其 元 波 武 内
宿 禰 乃 薬
依 太 須 久 利 也 美 （ 肢 竦 り 病 ）
〈 四 肢 が こ わ ば る 病 〉
石 倉 薬 河 内 国 大 県 黒 海 乃 家 安 之 奈 依 也 美 （ 脚 萎 え 病 ・ 脚 気 ）
智 野 尾 薬 河 内 国 日 下 大 戸 首 等 乃 家 禰 以 波 利 也 美 （ 寝 尿 病 ・ 夜 尿 症 ）
之 利 布 世 乃 薬 河 内 忌 寸 人 足 乃 家 久 曽 布 世 也 民 （ 糞 伏 せ 病 ・ 便 秘 症 ）
比 免 乃 路 薬
河 内 国 日 下 部 大 戸 首 媛 治 乃
家
奈 加 比 免 也 美 （ 中 翳 目 病 ・ 内 障 ）
奈 加 比 女 指 薬 河 内 国 志 岐 郡 大 戸 連 姫 路 同 右
奈 加 比 女 上 薬 同 右 同 右
和 柄 久 須 利 河 内 国 茨 田 宿 禰 舎 麻 呂 乃 家
波 奈 加 差 也 美 他 （ 鼻 瘡 病 ・ 急 性 お よ
び 慢 性 副 鼻 腔 炎 他 ）
足 上 薬 河 内 国 若 江 郡 忌 寸 人 足
之 良 知 也 味 並 奈 加 知 〔 也 美 〕 （ 白 血
病 並 び に 長 血 病 。 腰 気 す な わ ち 赤 白
帯 下 と 月 経 異 常 ）
須 久 母 太 依 乃 薬
河 内 国 安 宿 部 宿 禰 尸 度 乃 晨
（ 農 ） 民 遺 少 （ 沙 ） 爾 相 伝
寿 久 母 太 依 也 美 （ す ぐ 悶 え 病 ）
戸 度 薬 河 内 国 安 宿 郡 戸 度 遠 木 同 右
添 入 河 薬 河 内 国 古 市 淡 海 真 人 三 船 加 比 也 民 （ 回 病 ・ 回 虫 ・ 寄 生 虫 ）
安 福 薬
河 内 国 安 福 （ 宿 ） 郡 釣 毛 麻
呂
都 久 布 度 利 也 美 （ 毒 太 り 病 ・ 毒 腫 ）
表
１
『
大
同
類
聚
方
』
河
内
国
所
伝
薬
名
一
覧
専修人文論集９９号 164
氏
族
で
、
渡
来
系
の
蜂
田
薬
師
と
出
自
を
異
に
し
て
い
る
が
、
同
郷
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
交
流
の
可
能
生
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
泉
国
で
地
黄
煎
を
管
掌
し
た
大
鳥
連
大
麻
呂
の
一
族
で
あ
る
大
鳥
連
は
行
基
集
団
の
築
い
た
大
野
寺
土
塔
の
文
字
瓦
に
そ
の
名
が
見
え
、
一
族
に
行
基
の
支
持
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
行
基
年
譜
』
天
平
十
年
に
「
和
泉
国
大
鳥
郡
早
（
日
下
）
部
郷
早
部
里
戸
主
従
七
位
上
大
鳥
連
史
麻
呂
戸
口
大
鳥
連
夜
志
久
尓
年
分
十
箇
人
例
」
と
あ
り
年
分
度
者
と
し
て
の
出
家
に
行
基
が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
大
鳥
連
と
行
基
集
団
は
関
係
が
深
い
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
行
基
集
団
が
地
黄
に
つ
い
て
、
ま
た
は
そ
の
他
の
薬
物
入
手
に
つ
い
て
蜂
田
薬
師
や
大
鳥
連
氏
か
ら
何
ら
か
の
便
宜
を
受
け
ら
れ
る
環
境
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
お
わ
り
に
は
な
は
だ
回
り
道
を
し
た
考
察
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
か
ら
行
基
集
団
が
医
療
活
動
を
行
う
上
で
そ
れ
を
可
能
と
す
る
い
く
つ
か
の
環
境
条
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
一
、
僧
尼
、
と
り
わ
け
禅
師
と
い
わ
れ
た
戒
行
具
足
の
禅
行
者
は
医
薬
に
つ
い
て
の
知
識
、
技
能
を
有
し
て
い
た
。
行
基
集
団
に
も
禅
師
と
呼
ば
れ
た
僧
が
何
人
も
い
た
。
二
、
行
基
集
団
の
布
教
基
盤
で
あ
っ
た
和
泉
国
は
地
黄
の
一
大
生
産
国
で
、
典
薬
寮
管
轄
の
地
黄
御
薗
が
あ
り
、
他
に
も
国
内
で
地
黄
を
栽
培
し
地
黄
煎
を
製
造
し
典
薬
寮
に
貢
納
し
て
い
た
。
八
世
紀
前
半
に
地
黄
煎
の
製
造
を
管
掌
し
た
の
は
大
鳥
連
で
、
行
基
の
支
持
氏
族
で
も
あ
っ
た
。
三
、
蜂
田
薬
師
は
行
基
と
同
郷
の
薬
師
で
あ
る
。
薬
師
の
姓
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
孝

朝
前
後
の
薬
師
の
成
立
期
に
茅
渟
宮
に
奉
165 行基集団をめぐる施薬・療病環境（角田）
仕
す
る
薬
師
と
し
て
蜂
田
郷
に
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
和
泉
で
の
地
黄
生
産
の
開
始
と
経
営
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
以
上
の
よ
う
な
環
境
が
、
行
基
集
団
の
医
療
活
動
に
何
ら
か
の
便
宜
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
に
ぶ
ん
直
接
の
史
料
が
な
い
の
で
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
ご
教
示
、
ご
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
今
回
は
和
泉
に
限
定
し
て
考
察
し
た
が
、
行
基
集
団
の
活
動
は
ほ
ぼ
畿
内
全
域
に
渡
り
、
他
の
地
域
で
の
薬
物
生
産
や
製
薬
知
識
と
行
基
集
団
の
関
係
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
注１
『
行
基
年
譜
』「
天
平
十
三
年
記
」
に
は
次
ぎ
の
九
箇
所
を
載
せ
る
。
大
江
布
施
屋
山
城
国
乙
訓
郡
大
江
里
泉
寺
布
施
屋
山
城
国
相
楽
郡
高
麗
里
陽
布
施
屋
摂
津
国
河
辺
郡
陽
里
垂
氷
布
施
屋
摂
津
国
豊
島
郡
垂
水
里
（
氷
は
「
水
」
の
誤
り
と
さ
れ
る
）
度
布
施
屋
摂
津
国
西
城
津
守
里
（
西
城
の
下
「
郡
」
が
脱
と
さ
れ
る
）
楠
葉
布
施
屋
河
内
国
交
野
郡
楠
葉
里
石
原
布
施
屋
河
内
国
丹
北
郡
在
原
里
（
在
は
「
石
」
の
誤
り
と
さ
れ
る
）
大
鳥
布
施
屋
和
泉
国
大
鳥
郡
大
鳥
里
野
中
布
施
屋
和
泉
国
大
鳥
郡
土
師
里
『
行
基
年
譜
』
は
鈴
木
景
二
氏
校
注
の
『
行
基
事
典
』（
国
書
刊
行
会
一
九
九
七
）
に
よ
っ
た
。
『
行
基
年
譜
』
和
泉
高
父
著
、
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
成
立
。
史
料
の
構
成
と
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
「
行
基
年
譜
、
特
に
天
平
十
三
年
記
の
研
究
」（
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
九
、
日
本
名
僧
論
集
第
一
巻
『
行
基
鑑
真
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
））、
栄
原
永
遠
男
「
大
野
寺
の
土
塔
の
知
識
」（
和
泉
市
教
育
委
員
会
編
『
和
泉
市
史
紀
要
』
一
一
二
〇
〇
六
）
専修人文論集９９号 166
２
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
四
月
乙
丑
条
３
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
十
月
乙
丑
条
、
同
養
老
四
年
三
月
己
巳
条
４
本
条
に
関
す
る
『
大
宝
律
令
』「
僧
尼
令
」
の
復
原
に
つ
い
て
は
従
来
の
諸
説
を
検
討
し
た
、
砂
川
和
義
・
成
瀬
高
明
「
大
宝
令
復
原
の
現
段
階
（
二
）
―
僧
尼
令
―
」（『
神
戸
学
院
法
學
』
第
十
三
巻
第
二
号
一
九
八
二
）
の
説
に
よ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
大
宝
令
の
本
条
文
は
「
凡
僧
尼
、
卜
相
吉
凶
、
及
小
道
巫
術
病
療
者
、
皆
還
俗
、
其
依
仏
法
、
持
呪
救
疾
、
依
道
術
符
禁
湯
薬
救
療
者
、
不
在
禁
限
」
と
す
る
。
５
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
五
月
戊
申
条
６
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
四
諸
院
章
（
筒
井
英
俊
校
訂
国
書
刊
行
会
一
九
七
一
）
７
小
林
崇
仁
「
日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧
（
一
）
―
乞
食
・
蔬
菜
―
」（
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
『
紀
要
』
３
二
〇
一
〇
）
８
鎌
田
茂
雄
「
清
談
隠
逸
仏
教
の
展
開
」（『
中
国
仏
教
史
第
二
巻
受
容
期
の
仏
教
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
三
）
９
拙
稿
「『
瑜
伽
師
地
論
』
と
行
基
集
団
」（『
行
基
論
―
大
乗
仏
教
自
覚
史
の
試
み
―
』
専
修
大
学
出
版
局
二
〇
一
六
）
１０
『
東
大
寺
要
録
』「
供
養
章
第
三
」
に
天
平
勝
宝
四
年
開
眼
供
養
の
都
講
景
静
禅
師
と
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
、
十
禅
師
任
命
中
の
首
勇
・
清
浄
・
法
義
・
光
信
の
四
禅
師
は
行
基
弟
子
と
さ
れ
て
い
る
。
１１
井
上
薫
「
地
黄
に
関
す
る
一
、
二
の
史
料
」（『
日
本
歴
史
』
第
一
六
〇
号
一
九
六
一
）
１２
久
保
道
徳
、
松
田
秀
秋
、
浅
野
年
紀
「
地
黄
の
修
治
法
と
薬
能
に
関
す
る
本
草
、
医
方
書
の
史
的
考
証
」（『
薬
史
学
雑
誌
』
三
十
一
―
一
一
九
九
六
）
１３
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
八
六
二
（
二
五
巻
一
一
八
頁
）
１４
前
掲
注
１２
１５
新
村
拓
「
古
代
医
療
官
人
制
の
基
礎
的
考
察
―
内
薬
司
・
典
薬
寮
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
一
号
一
九
七
七
）
は
和
薬
使
主
・
後
部
薬
使
主
を
蜂
田
薬
師
・
難
波
薬
師
・
奈
良
薬
師
と
と
も
に
「
薬
部
」
と
見
な
し
て
い
る
。
１６
丸
山
裕
美
子
「
医
書
一
覧
」（『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』
名
著
刊
行
会
一
九
九
八
）
１７
丸
山
裕
美
子
「
日
唐
医
疾
令
の
復
原
と
比
較
」（
前
掲
注
１６
書
）
１８
前
掲
注
１５
１９
井
山
温
子
「
和
泉
宮
と
元
正
女
帝
」（『
古
代
史
の
研
究
』
第
九
号
一
九
九
三
）
が
研
究
史
を
紹
介
、
問
題
点
を
整
理
し
珍
努
宮
と
和
泉
宮
が
同
一
で
あ
る
論
拠
を
あ
げ
る
。
２０
大
山
誠
一
「
氷
高
内
親
王
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
）
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２１
後
藤
志
朗
「『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
四
三
巻
第
一
号
一
九
九
七
）
一
般
に
『
大
同
類
聚
方
』
は
佐
藤
方
定
『
奇
魂
』
に
よ
り
そ
の
偽
書
説
が
流
布
し
て
い
る
が
、
佐
藤
は
『
奇
魂
』
刊
行
後
に
、
新
た
に
発
見
し
た
写
本
延
喜
本
を
元
に
『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
延
喜
本
は
典
薬
寮
印
の
判
が
押
さ
れ
『
本
草
和
名
』
の
撰
者
深
根
輔
仁
が
延
喜
十
二
年
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
医
学
叢
書
』
に
「
寮
本
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
が
『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
２２
『
大
僧
正
舎
利
甁
記
』
天
平
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日
行
基
の
親
族
弟
子
大
村
氏
真
成
作
成
